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1はPL･LVIIIの部分で、馬の右に立つ人物は左の車に乘って来たのであるが、漢使者と説明が
ある。右手に持つものが節である。この図は林氏が指摘されたものである。
2はPL.XLVI3もPL.XLVIの部分であるが、2の左の端に馬車からはみ出しているもの、 3
の中央人物像が持っているものは、共に1と比較すると同じ種類に属すると見える。いづれも節である
と思う。これを直接壁画に蚕きつければ第三図上図(P.56)のようになると私は思う。
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??っ???。??? ?????????、
???? ?? 、 っ?? ?? 、 っ 「??、 ?? 。 ???」。
????????? ? 。 ? ???? ???????、? ??? 、 ??? ?? 、 。
???????????????????、????、????、
????
?????????。??? 、?? ? 。 。?? ??、 、 ?
??
????。
??????。??????????、?????????????? ? 、????????????? 、 ?っ??? っ 。?? 、 、?? っ 、 ? ? ? ? 、?? っ?? 。
??????????、???????、??????????
???? ????? ?っ????? 。?? っ?、 。???、 ? ????? 、 、?? ? ? ? ?、?? 。?? ? 、?? 。?? ? ??
?????????、???????????? ??? 、 ???????、 、??????っ?。
???。???? ?っ?、?? 、 、? ? ? ?
????????（??）
??????????。
??、?????????????、????????????
???? ???? ?????。????????????? ? 「 ?」
??
?? 「 、 ?????」 。「?? 、?。 ュ 、?? ? 、 ?? 、????? ??、?????? 。??、 ??? 、
????、（???）?????????? ?? ????。
??????。 っ?、 、?? っ ? 、?? ? 、??、 ???、?? っ 、?? ??? ? ??? っ っ?。 、?? 、っ? ? 。
????????????、??? ?? 、
????? ?? っ 、
??
??????????????????????っ??????。?? ???????っ 、 ? 、?? っ 。 、「?? 」 、??????? 。
????????、????????????????????
???。 ?????、 ?、 、っ?。
????????????????? 、 、
??、??、????? 、????
?
?? ? ? っ 。 ??? 、?? 、 ????? ? ?、 っ 、?? ???。?? 、 「
?
?? 」 ??? 、 、?? 、 ???、 、 、 、 、?? 、 、 、 、
?
?? 、 ? っ 。
、???
?? 、??? 、 、 、
?
?? 。 、
???????、?????、?????、??????、???
?
??、 ? ? ? ??? 、??っ 、 、 、???、????、?
?
?? ?。??????? ?、?? 、 ? ? 、 、 ?? 、? 、
?
??、 。
??????????????、??????????、???
?
???? 、 っ?? 、 っ
?
?? ???? 。?? っ 。 ??
???????????????、??????
?
?? 。
?????? っ??? っ?、 ???? ?。 、?? ??????? 、 。?? ??? ???? っ?? ?、 。?? ???
??
??。??????????????????、?????????? ? 。
?????????????????????????????
???? ?? ?????????、????????????? 。 ??? ? 、 、?? ??? 。 、 。?? 、 ? 、?? ???? 、 っ 。?? ?
??????????、???? 。?? 。 ?????? 、 、??? ???? 。
???。??????????? 、 ? 、
????????? 、 ? 。
???、
???? 、 ? 、 ?? 、??? ?。?? 、 、?? ??? 、 。?? ? 、 。?、 ? …
????????（??）
?? 、????、???????、??????????????（》?
??????。????????????、??、???????、?? ? 、? ??? ?????、 ?っ??? 。 ????????????? ??? 。 ? ? 、?? 。 、?? ?「???? 」 、?? ??。?? 、?? ??? ????? 、 っ?、 ?? 、?? ? ???? ? 。
????、?????????????????????っ??
???? 。 、 、
???? ????? 、 、???????? 、?? 。
???。?? 、 ???? っ?? ? ??? 、 ? っ
五
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???っ???、????????????、???????????っ ? ? 。????????????、??? 、?? 、 ??、 、 っ ? 。 っ ??? ????? ? 、??、 っ??? ??、 ? っ?? っ 、??? っ 、 ? ??、 ????? ? 。 、?? ??? ?? 、 ? っ 、?? 、 ? 。?っ ?? ??、 ? っ 、?、 ? ??? 、 、?? ? 、 ? 、
?
?? 。 っ?? ? っ 、?? ? 。
????????、????????????????????
??、? っ ??? 、 っ?? ? 、 、? 、 、
??????????????????、????????????? ??っ??????、 ???????????????? 、??? ? 。 、 ?????、 ?????。 、 、?? ? ??? 。?? ?? 、?? 。
?????????。????????????????。???? 、 ??????? 。??? 。 、 ?、?????????? 。?? 。 ????? 、 ? 。?? ? ?? 。 、?? 、 ?? 。 。 、?? 。 ? 。 、?、 ??? 、 。?? 、 、?? 。 ? 、 、 。??
禿
一
一
?????????????、?????????、??????? 。 、 、 ???????。???????? 。 ??????????。? 、 ?。?? ? 。 。
???????????????????????????????? 、 ???????????。
???????、 ? 。
???、
???? 、 ?? 、?。
?????。 ????
???? ? ?????? 。
?????? ?? 。?? ??? っ ???? 、?? 。
?????、?? ???、? 、 ???? 。
??????
???? 、 ? ?? 、?、 。，
????????（??）
???????????????、?????っ?????????? ??????????? ?、 ??? ?? 、 っ?? ?、 、 、?? ? ????、 ? ? ??????っ? 。
????????????????? ???????? ???、?、??????
?????、?、???????????
???? ???????? ???
?????????????。 ??? ???????????? 、?? ???? っ 。?? ? っ 、 ??、 ??? ?? 。 、 、?? ? 、 、 、 、 、 、??、 、 、 ?? 。??、? 、 、
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??????????、???????、??、????????、?? 。 ? 、 ? ?、 、??、 、?? ???っ?、??、?????? っ 。 っ 、 ? ? ? ???、 、 、 っ 。?? ? 、??、 ??????????? 。?? 、?? ? ?? 、?? っ 、 っ 。 っ 、?? っ っ?? ???????? 、 ??? ?、?? っ 。
??、???????????、??????????????
????。 、?? ?? ???っ 、 っ 、 っ?。 ???
?、??????、????? 、 、 ? 。
??????????????、??????????????
????、???????????????、??????????? 、? ?????????? ? 、?? 。 ?? ?、?????? 、??? ?? 、?? ? 、?? ?。?? ? 。 ???、???????。?????????????????、??
??????????????????????。?????、 。
? ???????????、っ っ 、 ? 、。 ? 、 ????、、 、。 。、 。
????????
??
??、????????????????????????????? ? 。 。?? ???? 、???? 、?? ???????。???? ?????? 、 ?? 。 「 」
?
?? ?? 。
??????????「??」??????????、????
???? 、
?
?? ?? 。?? ????っ ????。??っ
??、???????? ???? ? ?????
?。????「 っ?、 ? ??? 、 っ 」?? ? 、 。 「
?
?」 「 」 、?? ? ? 、??。 ? ? 。 ?、??、 っ ?? ? っ?「 」?? ????。 、?? っ?? 。 ?
????????（??）
??。????????、
?????????、?????、????、?????、???? 、 、??、???????? 、? 、?
?
?? 、 、? ??（，?。
???。????、? ? 、 ??????????? ? ? ??? 。?? ? ?? 、???????? ????? 。 、 ??? っ ? っ? ）
??????????? ? 。???? 、?
???? ????、 。
?????? 、 、 、?? 。 ??????? ??。 、 、? ??????。???? ? ?? 。
??????????。???? ? ???、 ? っ?、 ?????っ? ? ?? 、?? ? ???? 。 ?? 、 ? 、 、
??
???
??????????（?????『?????????』???????）
???????????????????、????、??????っ????????、??????????。
、
????? ? ? 。 ?
???。? ． ??????????????????????? 。
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?????????????????。???、?????????? ????っ?????? 。?? ?????? ? 。 ? （?? 、 っ ? ??? ?????、 ?
????????????????????????????。??、 、 、 、 、?? 、 。
?
?? 、
?
?? 、?? 。
???、????????? ? 、?? ? ??? っ?? ? ????? 。?? ??? 。? ???? ??? 、??? っ? 。 、 、?? ????、 ???。 ?? ???? ? 、 ?
????????（??）
??、???????????。?????、??????????? ?????? ? ? ?????
?
?。 、 、?? ? 。?? っ?。? ? ??? ???? ?? ?????っ? 。?? ?? 、?? 、 。?? ??? ? 、?? 。 、?? ??? っ っ 。?? 。 、?? ? 、 、?。 ????? ? ?。?? 。
???????????????????????。??? 。?? ?? 。??? っ 、??????
??????????（??「??????????????????」??????『???? ?』 ?） 、
??
?。???????????????????。
????????????ー????????????????
??? ? 。
??? ???????
????。
??? ???? 。
???????????????????????????????? 。?? ?????? 。??? ????? 。
???????。????? 。??? 。?????? ??。???。??? 。??? 。?? ?
??????????????????。
??????? 、 ?
????????????????????? ??、?????? 。
?????????、???、???????? 、
???、? 、 ????。??? ??? っ 。
?????????? 。??????。?? 。
??????。????????? 。??? 。??? 。??? ? 。??? 。??? 。?????? 。??? 。??? 。??? 。 、 「 ?????」（??
????）?????????????????????????????? ? 、 ??? 。??? ???? 、??「?? ?」??『?????????????』?????????????。
????????
????? ー 。（ ） っ?? 。
????? 。?????????（? ?） 「
????」 ??、? ??? ? 。 ? ?? 「?」? 、 ?? ???? 。 ?? 、??? ? ???? 、 ???? ? 。???? っ 。
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